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Acer Saccharum Marsh . 
ssp . nigrum (Michx . f . ) Desm . 
f . integrilobum (Schw . ) Pax 
John Ger ard, 9 July 1977 , 
Det . by E. Murray , 6-25-1980 . 
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Tree on Bob Schild's ranc h , 4 . 1 mile s south 
of Eldred, Ill. Lime s ton- slope of Day ton 
Hollow. 
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